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Hrotsvitspuren in ottonischer Dichtung 
(nebst einem neuen Hrotsvitgedicht) 
D ü r f t i g ist, w a s zu Hrotsv i t s poetischer Rezep t i on in ot tonischer Ze i t bekannt 
ist. H ier sol len einige neue Beobach tungen zusammenget ragen u n d zur D i skuss i on 
gestellt werden - das ist n icht mehr als ein Z w i s c h e n s t a n d , der vo r a l lem wegen 
eines Hro t sv i t f undes gegeben w i rd . 
Be inahe alle Rezept ionswege k a n n m a n bisher aus der erhaltenen Handschr i f t en -
überl ie ferung erklären1 . D a ist zunächst der C o d e x M in M ü n c h e n , Bayerische 
Staatsb ib l io thek, C l m 1 4 4 8 5 , der - das ist jüngst gesichert w o r d e n 2 - ba ld nach 
ihrem T o d in G a n d e r s h e i m entstanden ist u n d - w ie m a n schon länger we iß -
o f fenbar v o r 9 9 3 in St. E m m e r a m zu Regensburg seine B ib l io thekshe imat ge funden 
hat 3 . A u s dieser Handschr i f t erklärt sich die A u f n a h m e des 'Ga l l i canus ' in das 'Le -
gendar ium A lderbacense ' (m) u n d in das ' M a g n u m L e g e n d a r i u m A u s t r i a c u m ' (h)4 , 
aus ihr erklären sich Fragmente einer d irekten Abschr i f t (k) des ausgehenden 
X I . J ahrhunder t s , die - durch D iebs tah l jüngst dez imiert 5 - unter der Signatur 
1 Handschriftensignaturen und Zitate folgen der kritischen Edition von Walter BERSCHIN 
(Hg.), Hrotsvit. Opera omnia, München-Leipzig 2001. Herrn Dr. Johannes STAUB (Mittel-
lateinisches Wörterbuch, München) danke ich herzlich für die Prüfung der Wortnachweise. 
2 Den Vergleich von M mit einer der wenigen aus dem Stift Gandersheim erhaltenen, älteren 
Handschriften, dem Gandersheimer Evangeliar (Coburg, Veste 1), verdanken wir der Ar-
beit von Katrinette BODARWE, Sanctimoniales litteratae, Münster 2004, 9 8 - 1 0 1 ; die Zu -
weisung der Hände ist berichtigt bei Walter BERSCHIN, Tradition und Neubeginn bei Hrot-
svit von Gandersheim ( fnach 968), in: ders., Mittellateinische Studien, Heidelberg 2005, 
2 3 7 - 2 4 8 . 
3 Vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. IV/1. Bistümer Passau und Regensburg, be-
arb . v o n Chr i s t i ne E. INEICHEN-EDER, M ü n c h e n 1 9 7 7 , 1 4 4 . 
4 Das 'Legendarium Alderbacense1 aus der Zisterzienserabtei Aldersbach bei Passau befindet 
sich in München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2552 (saec. XII); die Handschriften des 
'Magnum Legendarium AustriacunV, in denen der 'Gallicanus' enthalten ist, sind: Heiligen-
kreuz, Stiftsbibliothek 12 (ca. A . D . 1190), Melk, Stiftsbibliothek 492 (saec. X V ) , Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek 336 (saec. XIII) und Zwettl, Stiftsbibliothek 24 (saec. 
XIII in.); ferner finden sich abhängige Gallicanusfragmente in vier weiteren Handschriften; 
vgl . d ie A u s g a b e BERSCHIN ( A n m . 1) X V I I - X V I I I . 
5 Die 24 Pergamentstreifen, die im Mai 2003 vom Auktionshaus Härtung und Härtung in 
München angeboten wurden (vgl. Härtung & Härtung. Wertvolle Bücher. Auktion 107, 
München 2003, 18, Nr. 63; dort die falsche Angabe «25 Pergamentstreifen»), sind nach 
Anzeige des Diebstahls wieder im Besitz der Klagenfurter Universitätsbibliothek. Allerdings 
fehlt ein Doppelblatt der Marienlegende, das nicht im Nachlaß des verstorbenen Diebes 
gefunden werden konnte (freundliche Mitteilung von Bibliotheksdirektor Dr. Manfred 
Lube an Prof. Berschin vom 29. Juli 2005). 
M i t t e l l a t e i n i s c h e s J a h r b u c h , B a n d 4 3 ( 2 0 0 8 ) , H . 3 
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K lagenfur t , Univers i tä tsb ib l io thek , Perg. H s . 4 4 a u f b e w a h r t werden 6 . E inen zwei ten 
Über l ie ferungszweig ö f fnet die Handschr i f t C , K ö l n , Histor isches Arch iv , W * 1 0 1 , 
die i m X I I . J a h r h u n d e r t (in e inem K ö l n e r Skr ip tor ium?) entstanden ist7 . Diese ist 
ein später E x p o n e n t jener Beachtung, die Hro tsv i t s W e r k be im K ö l n e r Erzb ischof 
Brun (-[965) ge funden haben m u ß . Seine Interessen an scurrilia et mimica werden 
zurecht mi t Hro tsv i t s D r a m e n w e r k in V e r b i n d u n g gebracht;8 daß hinter Brun sich 
einer jener sapientes huius libri fautores verbirgt , denen Hro t sv i t ihr D r a m e n w e r k 
mi t e inem W i d m u n g s b r i e f hat z u k o m m e n lassen9 , gilt be inahe als Gewißhe i t . E in 
dritter Über l ie ferungszweig ist d ü n n u n d betri f ft die T rad i t i on im eigenen H a u s . D i e 
Präsenz v o n Hrotsv i t s W e r k e n im Stift G a n d e r s h e i m ist sicherlich a n z u n e h m e n , 
d o c h aus den Ver lusten der J ahrhunder te haben sich nur die neuzeit l ichen Abschr i f -
ten der 'P r imord ia ' erhalten u n d daneben die Nachr i ch t , daß n o c h i m X V I . J a h r -
hunder t zwe i Vers legenden zu den i m Stift verehrten heil igen Päpsten Anas tas ius 
u n d Innocent ius v o r h a n d e n w a r e n 1 0 . Literarische Zeugnisse , die sich an Hrotsv i t s 
W e r k angelagert haben , s ind aus d e m mittelalter l ichen Gandershe im nicht überl ie-
fert. 
In St. E m m e r a m w u r d e das W e r k Hrotsv i t s o f fenbar i m Unterr icht vermittelt . 
D a s legt schon der W o r t l a u t nahe , m i t d e m es i m B ib l io thekskata log verzeichnet 
wurde : Ars metrica de nativitate sancte Marie11. E m m e r a m e r M ö n c h e haben H r o t -
svits J u n k t u r e n in Gelegenhei tsdichtungen einfl ießen lassen. E in Zeuge ist das Sakra-
mentar für He inr i ch II. ( M ü n c h e n , Bayerische Staatsbib l iothek, C l m 4 4 5 6 ) , das in 
Regensburg entstanden ist u n d den heil igen E m m e r a m im K r ö n u n g s b i l d zeigt; die 
insgesamt 2 0 Verse, die auf f ün f Bildseiten verteilt s ind, s t a m m e n v o n e inem Au to r , 
der auf Hrotsv i t s «Versmater ia l» zugrei f t1 2 . Schon bekannt war, daß eine G r u p p e 
6 Die Handschrift, zu der sie einst gehörten, war unmittelbare Abschrift von M ; zur Begrün-
dung vgl. die Ausgabe BERSCHIN (Anm. 1) XVI I . 
7 Die Handschrift enthält Hrotsvits erstes Dramenbuch ('Gallicanus', 'Dulcitius', 'Callima-
chus' und 'Abraham1) ohne Praefatio, Widmungsbrief und Periochen. Brisant ist die Frage, 
ob zwei Lesarten, in denen h und m mit C gegen M stehen (vgl. die Ausgabe BERSCHIN 
(Anm. 1) XXVI I ) , auf ein zusätzliches Manuskript (Tegernsee?) deuten. 
8 Dramenlektüre und -interesse sind erwähnt von Ruotger, Vita domni Brunonis 8; vgl. die 
Ausgabe von Irene OTT (Hg.), Ruotgers Lebensbeschreibung des Erzbischofs Bruno von 
Köln, Köln-Graz 21958 (=MGH Scriptores rerum Germanicarum N. S. 10), 9. 
9 Ausgabe BERSCHIN ( A n m . 1) 134. 
10 Eine ausführliche Bewertung der Primordiaüberlieferung unternimmt Hans GOETTING, Das 
Überlieferungsschicksal von Hrotsvits Primordia, in: Festschrift für Hermann Heimpel, 
Bd. III, Göttingen 1972, 6 1 - 1 0 8 ; die Nachricht über vitae metricae zu den Stiftsheiligen 
Anastasius und Innocentius ist nachgewiesen ebd., 93. 
11 Mittelalterliche Bibliothekskataloge IV/1 (1977), 146. 
12 Text nach Karl STRECKER (Hg.), M G H Poetae V/2, Berlin 1939, 4 3 4 - 4 4 4 . Emmeramus ei 
faveat solamine dulci (Sakramentar Heinrichs IL; I, 4) ~ Illam colloquii scirent solamine 
dulci (Hrotsvit, Maria 488; gleiches Versende einmal bei Flodoard); Angelus hic domini 
solvit signacula busti (Sakramentar Heinrichs IL; III, 2) ~ Angelus hic dignum querens non 
repperit ullum, I solvere qui clausi posset signacula libri (Hrotsvit, Iohannes 8). Anhand 
des Bildschmucks wird die Entstehung des Sakramentars in St. Emmeram bewiesen von 
Georg SWARZENSKI, Die Regensburger Buchmalerei des X . und X L Jahrhunderts, Leipzig 
1901/Stuttgart 1969, 6 6 - 6 8 . 
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v o n ' C a r m i n a ' eines A n o n y m u s i m C o d e x M ü n c h e n , Bayerische Staatsbib l iothek, 
C l m 1 8 6 2 8 mi t Hrotsv i tz i ta ten durchsetzt s ind 1 3 . D e r C o d e x w a r i m ausgehenden 
X I . J a h r h u n d e r t in Tegernsee; H e r k u n f t u n d Da t i e rung s ind jüngst in den «Süden 
des B is tums A u g s b u r g » u n d in das «1. Dri t te l des X I . J ahrhunder t s» bes t immt w o r -
den 1 4 . Inhal t l ich scheint mindestens ein Ged ich t nach Regensburg zu verweisen, 
denn es beschreibt u n d allegorisiert einen neu gebauten Petersdom u n d ist in e inem 
älteren Regensburger Fragment (noch X . J ahrhunder t ? ) überl iefert1 5 . Der Herausge -
ber m a c h t die Hrotsv i tz i ta te als zusätzl iches A r g u m e n t für Regensburg geltend. D a 
aber dürf te kün f t ig die A r g u m e n t a t i o n schwieriger werden , denn es gibt auch an -
d e r s w o i m H e r z o g t u m Bayern Hrotsv i tkenner . F r o u m u n d v o n Tegernsee ( f z w . 
1006 u n d 1012) ist einer v o n ihnen. Ind iz ist die V e r w e n d u n g des A d v e r b s percerte 
in e inem der v o n i h m hinterlassenen Briefe1 6 . Dieses w u r d e v o n Hro t sv i t lateinisch 
erstmals gebi ldet , wei l das exist ierende certissime in dakty l ischer D i c h t u n g nur in 
El is ion zu gebrauchen ist, die Hro t sv i t bekannt l i ch meidet . In Hrotsv i t s D i ch tungen 
ist percerte so häuf ig ( 25ma l in der D i c h t u n g , v iermal in den D r a m e n ) , daß es 
unter die metr ischen Stützwörter (tibicines) gerechnet w i r d - das s ind W ö r t e r o h n e 
inhalt l iches « G e w i c h t » , die der Vervo l l s tänd igung der Verse oder d e m Bi lden einer 
( leoninischen) Reimstel le d ienen 1 7 . A u ß e r bei Hro t sv i t u n d F r o u m u n d ist percerte 
nicht nachzuwe isen . Einf lüssen v o n Hrotsv i t s V o k a b u l a r k ö n n t e F r o u m u n d in St. 
Panta leon ( K ö l n ) ausgesetzt gewesen sein, w o er sich einige J ahre (circa 9 9 0 - 9 9 3 ) 
aufgehal ten hat . 1 8 D i e Tegernseer Hro tsv i t spuren reißen aber n icht ab. D i e 'Gesta 
A p o l l o n i a , eine metr ische Tei l fassung des spätant iken A p o l l o n i u s r o m a n s , stehen in 
n o c h nicht gesicherter Weise zu F r o u m u n d in Bez iehung - sogar A u t o r s c h a f t ist 
n icht ausgeschlossen. Sie haben auch eine V e r b i n d u n g zu Hro t sv i t , w a s sich a m 
13 Ediert und nachgewiesen von Gabriel SILAGI (Hg.), M G H Poetae V/3, München 1979, 
6 1 1 - 6 2 6 . 
14 Elisabeth KLEMM, Die ottonischen und frühromanischen Handschriften der Bayerischen 
Staatsbibliothek, Textband, Wiesbaden 2004, 2 1 3 - 2 1 4 . 
15 Gedicht Nr. 6 (Ausgabe SILAGI [Anm. 13] 6 1 9 - 6 2 3 ; Hic est edituus reserans clavi [clave 
?] hostia Petrus (Vers 75) weist auf ein Petruspatrozinium (bostia = ostia), Hanc intrando 
domum persolvat episcopus ymnum (Vers 127) auf eine Bischofskirche; Hrotsvit am näch-
sten kommt Conlaudate deum, populi gentesque benignum (Vers 55) ~ Conlaudans Chri-
stum solita pietate benignum (Hrotsvit, Basilius 258); das ältere Fragment wird in Regens-
burg, Bischöfliche Zentralbibliothek, Mappe «Liturgica sine cantu» aufbewahrt. 
16 Das Wort findet sich in Brief 23 der Ausgabe Karl STRECKER (Hg.), Die Tegernseer Brief-
sammlung (Froumund), Berlin 1925 (= M G H Epistolae selectae 3), 23; es ist ein Brief, den 
Froumund im Namen des Abtes Gozbert von Tegernsee (982 -1001) an Bischof Gottschalk 
von Freising (994-1006) geschrieben hat. 
17 Auf diese machte erstmals VON WINTERFELD im metrischen Index seiner Hrotsvitausgabe 
aufmerksam (particulae metri explendi aut bomoeoteleuti causa additae); vgl. Paul VON 
WINTERFELD (Hg.), Hrotsvithae opera, Berlin 1902, 546. FRANCESCHINI hat dann in einem 
Artikel die Bezeichnung tibicines (Stützpfeiler) dafür eingeführt und diese systematisch un-
tersucht; vgl. Ezio FRANCESCHINI, I «tibicines» nella poesia di Hrotsvitha, in: Archivum 
Latinitatis Medii Aevi 14 (1939), 4 0 - 6 5 . 
18 Angabe bei Christine E. INEICHEN-EDER, Froumund von Tegernsee, in: 2Verflex II (1980) 
9 7 8 - 9 8 2 . 
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V o k a b u l a r zeigen läßt: das seltene D i m i n u t i v verbulum e twa k o m m t auch in den 
'Gesta A p o l l o n i a v o r 1 9 , gleiches gilt für das v o n Hro t sv i t erstmals gebildete cuncti-
genus, -a, -um20, u n d auch ein Hrotsv i t z i ta t f indet sich in den 'Gesta ' 2 1 . Weitere 
«Fi l iat ionen» v o n cunctigenus l ießen sich bei d e m ba ld nach 1 0 7 0 verstorbenen 
O t l o h v o n St. E m m e r a m 'Doc t r i na ' 753 (entstanden vo r 1 0 4 9 ) 2 2 u n d i m ' R u o d l i e b ' 
V , 4 2 2 (entstanden w o h l i m letzten Dri t te l des X L Jahrhunder t s ) 2 3 beobachten , da 
aber sind die Abhäng igke i t en schon nicht mehr eindeutig. A u s d e m oben Gesagten 
ergibt sich, daß in Tegernsee mindestens F r o u m u n d u n d der A u t o r der 'Gesta A p o l -
l on ia Kenntn i s der W e r k e Hrotsv i t s hatten. 
Wegen der zahlre ichen persönl ichen u n d intel lektuel len Verb indungen zwischen 
Tegernsee u n d St. E m m e r a m - A b t G o z b e r t v o n Tegernsee e twa k a m als M ö n c h 
aus St. E m m e r a m - w i r d das eben Gesagte n icht erstaunt haben ; eine letzte hier 
vorzuste l lende V e r b i n d u n g aber ist überraschend. W u l f s t a n ( f A n f a n g des X L J a h r -
hunderts ) , C a n t o r der K i rche v o n Winchester , hat zwei umfangre ichere D i c h t u n g e n 
hinterlassen: ein 'B rev i l oqu ium de o m n i b u s sanctis ' v o n etwas mehr als 7 0 0 Versen 
u n d eine 'Nar ra t i o metr ica de S. S w i t h u n o ' i m U m f a n g v o n fast 3 4 0 0 Versen, «the 
longest surv iv ing A n g l o - L a t i n p o e m » 2 4 . Der N a c h w e i s , daß W u l f s t a n Hro t sv i t ge-
kann t hat , gelingt mühe lo s , denn er ü b e r n i m m t ihre Verse in einigen Fäl len fast 
wör t l i ch : Laus, honor, Imperium iugiter manet omne per aevum (Wu l f s tan , Brev i lo -
q u i u m 6 8 9 ) 2 5 ~ Laus honor Imperium Semper decus omne per aevum (Hrotsv i t , 
D i o n y s i u s 266 ) ; Instantes precibus devoto pectore fusis (Wul f s tan , N a r r a t i o metr ica 
de S. S w i t h u n o I, 9 3 1 ) 2 6 ~ Seque dedit precibus devoto pectore fusis (Hrotsv i t , 
M a r i a 460 ) . D i e Re ihe ließe sich fortsetzen u n d es w ü r d e deutl ich werden , d a ß 
W u l f s t a n die M e h r z a h l der D i ch tungen Hrotsv i t s - auch die 'Gesta O t t o n i s ' -
gekannt haben m u ß 2 7 . A l lerd ings erschweren die vielen Selbstzitate Hrotsv i t s 
m a n c h m a l die Z u o r d n u n g , wesha lb n o c h o f fen bleiben m u ß , o b die ' P r imord ia ' 
auch zu seiner Kenn tn i s gelangt s ind. G a n z sicher ist aber, daß dor t , w o W u l f s t a n 
tätig war, ein Hro tsv i t t ex t v o r h a n d e n u n d Wu l f s t ans Poesie (Schul -?)Einf lüssen der 
D i c h t u n g Hrotsv i t s ausgesetzt w a r 2 8 . 
Hro tsv i t s D i c h t u n g hat a lso erhebl ich mehr zeitgenössische Spuren hinterlassen, 
als bisher a n g e n o m m e n w u r d e ; das Sakramentar He inr ichs IL , F r o u m u n d v o n Te-
gernsee, die 'Gesta A p o l l o n i a u n d W u l f s t a n v o n Winches ter s ind als neue Z e u g e n 
hinzugetreten. W a s n o c h fehlt , ist ein handschr i f t l iches Zeugn i s zu ihren Lebzeiten. 
19 Gesta Apollonii 91 u. ö.; Ausgabe Ernst DüMMLER (Hg.), M G H Poetae II, Berlin 1884, 
4 8 3 - 5 0 6 . 
20 Quae quoque cunctigenis fuerant instructa periclis (Gesta Apollonii 417). 
21 Hie cupit archanis fugiens latitare latebris (Gesta Apollonii 211) ~ Hic in secretis latitat 
pascendo latebris (Hrotsvit, Maria 99). 
22 Datierung und Editionen sind diskutiert bei Benedikt Konrad VOLLMANN, Otloh von St. 
Emmeram, in: 2Verflex X I (2004) 1116 -1152 , hier 1136. 
23 Die Datierung fußt auf paläographischen Untersuchungen von Christine E. EDER, Die 
Schule des Klosters Tegernsee im frühen Mittelalter im Spiegel der Tegernseer Handschrif-
ten, München 1972 (= Sonderdruck aus Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Bene-
diktinerordens und seiner Zweige 83), 7 3 - 7 4 . Ergänzungen dazu finden sich bei Benedikt 
Konrad VOLLMANN, Ruodlieb (Erträge der Forschung 283), Darmstadt 1993, 4 - 5 . 
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Eine Sammelhandschr i f t 'Ac ta var ia sanc to rum ' f indet sich unter der Signatur 
W ü r z b u r g , Univers i tä tsb ib l io thek , M . p . t h . f . 3 4 ; in ihr sind 17 Einzelblätter, Lagen 
u n d He f te des I X . bis X V . J ahrhunder t s zusammenge faß t , deren Schr i f the imat in 
der M e h r z a h l We ißenburg ist2 9 . Inhalt l ich gibt es Verb indungen nach Lorsch u n d 
viel leicht St. Panta leon (Kö ln ) ; 3 0 die S a m m l u n g w a r spätestens i m X V I I . J a h r h u n -
dert in dieser F o r m gebunden ; sie ist v o n W e i ß e n b u r g über das Jesu i tenko l leg M o l s -
h e i m nach W ü r z b u r g gelangt. A u f fo l . 7 3 - 7 9 f inden sich Reste eines H o m i l i a r s mi t 
einer Predigt Papst Leos I. (Sermo 95) u n d e inem als Predigt (Sermo unde supra) 
rubriz ierten A u s z u g aus d e m M a t t h ä u s k o m m e n t a r des H i la r ius v o n Poitiers. D ies 
m u ß der hintere Teil des H o m i l i a r s gewesen sein, denn auf fo l . 79 v schließt der Tex t 
m i t e inem W i d m u n g s g e d i c h t : 
lussimus hec scribi vobismet prorsus amori 
Econtra preculis tandem succurrite nobis, 
Ut pariter patriam mereamur adire supernam, 
Que specie nivea tenet hoc, quod lectio supra.3^ 
« W i r haben dieses W e r k ganz aus Liebe zu euch abschreiben lassen, eilt uns n u n 
da für m i t Gebeten zu H i l f e , dami t auch w i r verd ienen, das h imml i sche Vater land 
zu betreten, welches in reiner F o r m das bewahr t , w a s die Lesung o b e n sagt.» 
Beide 'Sermones ' d a v o r enthal ten Paradiesschi lderungen; diese Verhe ißungen hält 
das h imml i sche Vater land in «reiner F o r m » bereit - so m ü ß t e nivea species zu 
verstehen sein. D a ß dieses Tetrast ichon v o n Hro t sv i t s t ammt , legt der poet ische 
' T o n ' nahe , der an ana logen Stellen in ih rem W e r k zu belegen ist: 
Expers carnalis totius prorsus amoris (Pr imord ia 300 ) 
Sancte dei clemens nobis succurre misellis (Basil ius 173) 
Nonne tibi patriam reddi cupiendo supernam (Basil ius 114) 
Intendens patrie sedem festinus adire (Gesta O t t o n i s 691 ) 
Ut pariter tantam temptarent volvere causam ( M a r i a 4 0 9 ) 
Eine detaillierte Einführung in Leben Werk Wulfstans findet sich in der Ausgabe Michael 
LAPiDGE/Michael WINTERBOTTOM (Hgg.), Wulfstan of Winchester. The life of St ^Ethel-
w o l d , O x f o r d 1 9 9 1 , X I I I - X X X I X . 
Ausgabe Francois DOLBEAU (Hg.), Le Breviloquium de omnibus sanetis. Un poeme inconnu 
de Wulfstan, chantre de Winchester, in: Analecta Bollandiana 106, 1988, 3 5 - 9 8 . 
Ausgabe Alistair CAMPBELL (Hg.), Frithegodi monachi breviloquium vitae beati Wilfredi 
et Wulfstani cantoris narratio metrica de saneto Swithuno, Zürich 1950, 116. 
Tandem consensum monitis prebere coactus (Wulfstan, Narratio de S. Swithuno II, 1087) 
~ Ulis consensum sed vi prebere coactum (Hrotsvit, Gesta Ottonis 224). 
Der in Wulfstans Dichtung zu beobachtende Gebrauch «of nouns in -amen to fill the fifth 
foot of hexameters» (vgl. die Ausgabe LAPIDGE/WINTERBOTTOM (Anm. 24) X X [gilt natür-
lich nicht für Nom. /Akk. Sing.]) findet sich auch bei Hrotsvit. 
Hans THURN (Bearb.), Die Handschriften der Universitätsbibliothek Würzburg, Bd. 5. Be-
stand bis zur Säkularisierung. Erwerbungen und Zugänge bis 1803, Wiesbaden 1994, 4 8 - 5 4 . 
Fol. 40 V -45 V Passio S. Nazarii et sociorum eius; fol. 89V -102V Trotmar von Lorsch Sermo 
in laudem beati Nazarii; fol. 153R Nachtrag, ine: Adest beati Pantaleonis festiva sollempnitas. 
Der Konjektur succurrite (metri causa) in der Ausgabe STRECKER (Anm. 12) 393 schließe 
ich mich vorsichtig an; leccio ist m. E. verlesen. 
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Abb.: Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.th.f.34, fol. 79V; qualitätvolle Handschrift mit 
großen Zeilenabständen; die Widmungsverse mit Versalien stehen zur 'Vervollständigung' am 
Ende der Seite; die Schreiberin (das Skriptorium?) schreibt unterlängenbündig, das heißt die 
Unterlängen stehen auf der Liniierung (außer beim g) und das Mittelband schwebt; die Schrift 
wirkt etwas wellig und unten kurz (die Hand findet sich nicht in Codex M) ; Federproben 
'wiederholen' die Verse (die obere ist zeitnah, die untere eine Nachahmung aus gotischer Zeit). 
Hrotsvitspuren in ottonischer Dichtung (nebst einem neuen Hrotsvitgedicht) 353 
D a s m ü ß t e reichen, u m Hro t sv i t die Verse zuzusprechen, d o c h solche A u t o r e n -
ident i f ika t ionen über J u n k t u r e n haben es schwer zu überzeugen. So w ä r e zu ergän-
zen, daß die Verse einsi lbig leonin isch gereimt s ind, daß keine El is ion stattf indet, 
daß tandem als Fü l lwor t (tibicen) fungiert - all das s ind M e r k m a l e v o n Hrotsv i t s 
D i ch tung . G lück l i cherweise ist d a n n auch n o c h ein beweiskräft iges W o r t in den 
wen igen Versen enthalten: es ist das N o m e n precula ( D i m i n u t i v v o n prex), welches 
Hro t sv i t erstmals lateinisch bi ldet und welches außer ihr n i e m a n d wieder ve rwen -
den w i r d , auch nicht die A u t o r e n , die Z u g a n g zu ihrem W e r k hatten. 
W e n n m a n mir fo lgen wi l l , d a n n ist aus d e m wen ig bekannten Fragment in der 
H a n d s c h r i f t W ü r z b u r g , Univers i tä tsb ib l io thek , M . p . t h . f . 3 4 ein Über l ie ferungszeug-
nis ersten Ranges geworden , denn es enthält n icht nur Verse Hrotsv i t s , sondern 
auch eine Schr i f tprobe aus d e m k a u m mehr rekonstru ierbaren Gandershe imer 
Skr ip to r ium zu ihren Lebzeiten. O b es auch Hrotsv i t s A u t o g r a p h sein k ö n n t e -
wegen des metr isch he ik len sucurrite eher n icht - u n d an w e n die Handschr i f t 
gegangen ist - natür l ich denkt m a n gleich an Brun - , m u ß Speku la t ion ble iben, bis 
viel leicht d o c h n o c h Zeugnisse au f tauchen . 
